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Tässä artikkelissa tavoitteena oli tuottaa kokonaiskuvaus Suomessa tehdystä akateemisesta naisjohta-
juutta koskevasta tutkimuksesta historiallisesta näkökulmasta sekä arvioida tutkimuksen kehitystä. Ajal-
lisesti tarkastelu on rajattu vuosiin 1985–2005. Lähestymistapana käytettiin sisällönerittelyä, jonka 
aineisto koostui 92 julkaisusta. Tutkimus osoitti, että naisjohtajuuskeskustelu yleistyi Suomessa varsi-
naisesti vasta 1990-luvun jälkipuoliskolla eli noin 10–15 vuoden viiveellä verrattuna kansainväliseen 
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keskusteluun. Naisjohtajuutta koskeva tutkimus on ollut pääosin naisten tekemää ja vain harva mies-
tutkija on ollut kiinnostunut aiheesta. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten laitossarjat olivat tavanomainen 
julkaisuväylä, ja kansainvälisiä referoituja tieteellisiä artikkeleita julkaistiin tarkasteluajanjaksona mel-
ko vähän. Kansainvälisten artikkeleiden määrä lisääntyi kuitenkin jonkin verran 2000-luvulla. Tiedon-
muodostuksen suhteen tutkimus näytti noudattaneen kansainvälisiä trendejä, ja erityisesti kvalitatiivisen 
metodologian suhteellinen osuus lisääntyi 2000-luvulla. Sisällöllisesti tasa-arvoon ja syrjintään liittyviä 
teemoja esiintyi eniten, mutta myös uratutkimus ja naisjohtajien asema työelämässä olivat melko usein 
tarkastelun kohteena. Tehdyn selvityksen pohjalta näyttää siltä, että suomalainen naisjohtajuustutkimus 
on määrällisesti kasvussa ja monimuotoistumassa. Seuraava askel onkin suomalaisen naisjohtajuustut-
kimuksen kansainvälistyminen, jonka tulisi näkyä lisääntyvänä kansainvälisenä julkaisutoimintana ja 
verkostoitumisena sekä monikansallisina tutkimushankkeina.
Asiasanat: naiset, naisjohtajuus, naisjohtaja, sukupuoli, johtaminen, johtaja, johtajuus, esimiehet, 
naisellisuus, sisällönerittely, Suomi
1. johdAnto
N�������h����������  �������������  ������  �ö������ Yh����������������  (P�w��� & G�������  2003;  B���� & 
M������� 2005). K������������ ������������������� ��������� R�����b��h M����� K���������� (1977) �h���������������-
������  ����������������������� �������������  �������� Men and Women of the Corporation.  S����� K������� 
����������  ����������  h��������  ������������  �����������  ”������”  –  �����������������  �����  ���������  ��h�������ö�� 
���������������  ������������  ��h��������� ������ ���������h����������  ��h��������  �����������.  ��h���������� ��h�������ö� 
������������� ���������� �������������� ����������������� ��� �������������� ��������������� ������ ������� h�������� ����� 
h�������� ���������������� ����b���. 
S����������  ���������h�����������������  ���  -������������  ��h��  ����������  ��������  1980-��������  (�����. 
V����h����� 1986; A������-M����������� 2001; L������ 2003; L����� 2003; W�������� 2004). A������������� 
�����-������� ��h������� ������������� ����ö��������� ��h����������� ���� ������������ �������h�������� (Ah������� 
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��� ����� ������������� ��h�����. ������������� ����� ���������������� ��������� ���h��������� ����������� ����������� 
�������� ����� �����ö�� ���������� ��h�� ����������������������� ���������������� ������� ��h������� (����� 2003). 
N�������h����������  ���������������  �������������  �����������  �����������  ��� �������  ���������������������� 
��h���������  ���  ��������������  ��h���������ö�����  ��h�����������  ���������������  ������������.  S�����  ������������� 
���������� ��� h������ ���������������� ��ö���������� ��������� ���� ������������������� ��������� ��������������� ��� ����-
����������� ������������. M�ö�� ������������� �����������h���� ������������ ����� ����������- ��� �����������h��-




�������������� ���  ��������h��������������  ���������h�ö��������  ��������ö��������������  (G�ö��f����  1982; 










�������������  ���������  ����  ������������� ���������������  ���  ���������������  �����������  f���������������  ��������� 
(C���á�� & S������h 1996�� 2006; K���� 2004). A�h� ��� ������� �������� �������������� �����������h����������� 





























��h�����  ����������  �������  f���������������  �����������  ����  ���������������������  ����  �������������������. A����������� 




2000).  F�����������������  ����������������  ��h��������������������  �������������� �������������� ��� �����h����� 
������������������� ��� ��������������� (W��������� 1998)�� ������ ��������� ������ ������������������� ��� �������-
�������  ��h���������  ����������  �����������  ���  ����������������  ������ ��ö��  �������������  �����������  ��h���������� 
����������������� ������������� ��� ����������������. F��������������� ����������� ���������� ��h������������������������� 
�����������������������  ������������  ���  ������������������������������  (A��������h���  L����� & W����w��z 
1997). 




����������� ���  ������ ������������  ������������������������ ������������� �������  ���������������������������� ���� ��� 
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Feminismi uudistamisena ��������� ������������� ��b������������� ����x����������� ��� �������������������� f������������� 
(L��b�� 1998).  L�b��������  f���������� �������������  ��������������  ���� ���������  ��� ���h�� ����� ������������� 
�������������������� ��� ����������� ��� ��������� ���� ������������ ������������� ������������� ���������������������������������. 
K������ ��������� ��� ���h�� ����� �������������������� h���� ����� ��h������ ��ö�� ����������� ���������� ������������ ����� 
�����  �������� �������� ����� ���h���� �������������  ����������������ö�������  �������������������  ��ö����������  ��� 










��������������  ���������h������  �������  ������  �����������������  ��������  h���  ����������  ��������������� 
(�����)��h����������� (V���������b� & S����h 2002). K���������� ��� �������� ����� ��������� ������������ ��������� 
































��. R�������������  f������������  ������� ������������ �����������  ���������� ���������  ����������������h���������  ��������� 

















2004��  166)��  ���  ������������������h���  ���  ��������  ��h�����������  �������������  �����������  ����������  ����������� 
h��������� ����� ����������������� �����������. ������ ����ö����������� ��h�� ����� ��h������� ������������ �����-
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. Aineisto jA sen käsitteLy
S������ö������������ ��h������� ������ ����������� �������� 92 ��������������� (����� 1). ����������� ����� ������������-










���  ��������������  �����  ��h�����������  ���  ��h��������  ���������  �����������������. V�������  ����������������  ������� naiset 





esimiehet (förmän)  ������  h���  ������� ��������� h��������������  �������������� ��������������������. N���� 
h�������������h���������� ���� ����� ������ ������ (3 ���������� ��� 3 �����������). E����������� ���������������h�������� 
��������� �h������������ ��������� ���� �ö���������� ����������� ����������������� ������������� ��� �������� ������������� 
























Taulukko 2. kotimaisista aikakauslehdistä löydetyt naisjohtajuutta koskevat artikkelit
Liiketaloudellinen aikakauskirja 2
hallinnon tutkimus  5
naistutkimus 1










�����������  h������� ������������  ����������������������  ����ö�����  �������  ���������������  ��h��������������. 
A������������� h���� �������������� ���h�������������3 ��������������� �������������������� ��������� h���������������� ����-
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puoli ja organisaatiot liikkeessä? �ender and �rgani�ations in Flu�?      (2004) 3 ������������. S���       













K���  ����������������������  �����������������  ����������������� �����������  h��������������  ����  ����������������� 
���������� ��������� ���������h���� (��������� 3).
Taulukko 3. Naisjohtajuutta koskevien julkaisujen tyyppi 1985–2005 
julkaisut  kpl %
Väitöskirja  7  8
Lisensiaattitutkimus  2  2
Muu yliopistosarja 31 34
kansainvälinen artikkeli 14 15
kotimainen artikkeli 16 17
tutkimuslaitoksen julkaisu 12 13
Muu  10 11
yhteensä 92 100 
 
Y������������� ��� ��������������������� ����������������� ������� ��������� ��������������� (������ 40 % ����������� 






��h������ ����ö�����������  �������������  ���  ���������������  ����������������  ������������������  ������  ��h���  ����������� 
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�������������������  ������������������������  �����������������  ����������������  ���������  ���������  2000  ����  �����  ��������. 
K�������������������  ��������������  ����������  13  ����������������  ������������  ���/����  ��������������������  ������������� 
h������ö���  �������� �h�������� ��� ����������  ��� ������ ���h��. N���� ������ ���� ��������������������������  (= 68 
h������ö�) ������������ ����������������� ��� �������������������� ���������h���������� ���������� �������������. E�������� 
�����  �h����  ���������������������  ���������h��������������������  ������������������  ����������  ���  ������  ��� ���h��  �����. 
A������������ �������������� ����������������� ������������������������ �������������������������� B����������� E�h���� – A E�����-
���� R����w; G�������� W��� ����� O�������z�������; I����������������� ��������� f�� �h� A������������� �f C����-
���������;  ��������� �f B����������� E�h����;  ��������� �f M�������������  I��q����;  ��������� �f O�������������� & 
O�������z���������� P����h�����; ��������� �f S������ P����h�����; L��������h��; O�������z������� S�������; S�����-
������������ ��������� �f M�������������. K��� ������������������������ ������������������������ ����������������� ��������������� 
������  (13  ���)  ������������  ���������������  �������������������  (68  ���)  �������������  ����ö������������� 
h�������������� ���� ���������������������� ��h��� ������ (4/9) ��� ������������������������ �������� ������������ (9/59) ���-
������� ������������� ������������������������ ������������������������. ���� ������������ �������� �������� ���� S���������� 
���������  �������  �����������ö��  ��� ���h��  �������� ���������  ��������  1990-������  ����������������  �������� 
���������h����������������� ��� ��h���������� ��������� ����������� ������ ����������� ���������������������. 
tutkimuksen konteksti ja kohde





Taulukko 4. Naisjohtajuutta koskeva tutkimus kontekstin mukaan 5-vuotiskausina 1985–2005.
 1985–89 1990–94 1995–1999 2000–2005 yhteensä
 % % % % %
yksityinen yritys 00 54 42 44 38
julkinen organisaatio 54 15 13 17 21
Molemmat 39 15 13 15 18
ei relevantti 08 15 33 24 23
yhteensä 1000 1000 1000 1000 1000
n 14 13 24 41 92
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������������� 4 ���������� ���� 1980-�������� ���������h���������� ��������� ������ S���������� ���������������� 
���������� ���������� ����������������������  ���������������. 1990-�������� �������������  �������� ������������������ 









Taulukko 5. Naisjohtajuutta koskeva tutkimus kohteen mukaan 5-vuotiskausina 1985–2005.
 1985–89 1990–94 1995–1999 2000–2005 yhteensä
 % % % % %
johtajina työskentelevät  69 38 38 34 40
naiset
sukupuoli yleensä 23 46 50 49 45
sukupuoli ainoastaan 08 08 04 12 09
yhtenä näkökulmana 
ei mikään näistä 00 08 08 05 06
yhteensä 1000 1000 1000 1000 1000





tutkimuksen tiedonmuodostus ja metodologia
K������� (2004) ����������� ��h��������� ��h������� ����������� ������������� ���������������������� ���h����� 
������������������ ���������� �������������/����ö������������ ��������������������� ������������� ��������� ���������� 
���  ����������� �� ������� �������������. �������������� 6 �����������  ������������  ������ ������������� ��h��������� 
���������.
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Taulukko 6. Naisjohtajuutta koskevan tutkimuksen tiedonmuodostuksen lähtökohdat 5-vuotiskausina 
1985–2005.
 
 1985–89 1990–94 1995–1999 2000–2005 yhteensä
 % % % % %
sukupuoli muuttujana  69 69 63 29 50
naiserityisyys  08 23 08 22 17
sukupuolten jatkuva 08 08 29 49 32
määrittely 
ei mikään näistä 15 00 00 00 02
yhteensä 1000 1000 1000 1000 1000
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��������� ������� ��������� ������������� h����������������� (34 ������������)�� ������ ��ö�� ���������� ��������������-
������������� ������ ������������� ��h������������������ ����������� ����� ������� (15 ������������). K���������������-
���������  �����������������  ��������� ���������� ������������ ������  ����������������������  (29  ������������)�� ������ 
��ö�� ���������� ������������������������� ������ ������������� ��������������������� �������������� ����������� ����� ������� 
(14  ������������).  R����  ������������  ����������������  ���  ���������h����������  ����������  �������������������������������� 
����������������/�������������� ������������� ��� �����. ����ö����������� �������������. 
���������������������� ��������������� ��h������� ��������������� h�������������� ���� ����������������������� 2000–
2005  ������  ������  ������������  (12 %��  �� = 41)  �������  ��������������������� ����������������  ����  ����������� 
������������������������ ��������������������� �������������� h�ö������� ������ ������ ����������������. 16 ���������-
��� (39 %�� �� = 41) ������ ������������������� ��������� ���� ����������������� ������������������������ ������������������� 
������������� ���h����������� ������� ���  ���� h������� �����  ���� ��� �������������.  ��������������  ����������� 








kuvio 3. Naisjohtamista koskevan tutkimuksen teemat (lukumäärinä).
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K��������� 3 h��������������� ���� �������� ����������� �������� ������� �������-�����- ��� ���������������������� 
(���h������ �ö���� 28 ���������������). U���-�������� ����� ���������h�������� ��� ��ö������� ����ö� ����������� ������ 









5. yhteenVeto jA keskusteLu
N�������h�������������������� ��� ����������������������� ��h�� 1970-�������� ��h����� (K������� 1977)�� ������ ����-
��������  ����������������  �ö����  ��  1960-��������  (���.  C���á�� & S������h 1996; P�w��� & G�������             
2003). ������ ������������� ������������� �������� �������� ���� S���������� ���������h����������������� ���������                 
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����������������������  ���������h���������������������  ����������������  K�������  (2004)  ��h�������  ���  ��������� 
������ ������������ ��������� ���� K���� �������� ������������������� �����h L��b������ (1998). L��b�� ��� ����������� 
��h��������  ����������������  ���������������  ��h�������  ������������h�������������  ���  ��������������  ������������ 




































������  ������������  ���  ��������������������  �������������  ����ö������������  �������  ������������  ���������������������� 
��������������������������� ��� ���b��������������� ��ö�� ��� ������ ��������� �������������. S���������� ���������� 
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